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Ɉ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɨcɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ 
ɞɥɹ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
About the possibility of using value components 
of modern Russian conservatism for liberal education 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɩɭɛ-
ɥɢɰɢɫɬɨɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɰɟɧ-
ɧɨɫɬɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Abstract. The paper presents the evaluation of creative conservatism by modern 
Russian scientists and journalists, the possibility of using its value components for lib-
eral education. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ. 
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ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɮɢɥɨɫɨɮɵ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ, ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɫɩɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ, ɧɚ ɤɚɤɢɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɧɭɠɧɨ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɦɨɥɨɞɟɠɶ. Ɂɚɞɚɱɚ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ. Ⱦɭ-
ɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɡɪɚɫɬɢɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɝɨɬɨɜɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɜɨɟ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɨ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ 
ɞɨɥɠɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɧɨɜɨɣ ɢɞɟɨɥɨ-
ɝɢɢ. ȼ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ 1993 ɝ. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɛɵɥ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, 
ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 20 ɥɟɬ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɜɚɥɚ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ 
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɞɚɧɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ 
ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɛɵɥɢ ɪɟɡɤɚɹ ɤɪɢɬɢɤɚ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɢ ɟɝɨ ɚɛ-
ɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ, ɱɟɦɭ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɫɨɜɟɬ-
ɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɚɤ ɩɨɛɟɞɚ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɨɝɨ ɜɨɣɧɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. Ⱦɥɹ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɚ ɛɵɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɛɟɡɞɭɦɧɨɟ, ɧɟɤɪɢ-
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ɬɢɱɧɨɟ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɢ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭ-
ɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɡɢɥɨɫɶ ɜ ɫɬɚɬɶɟ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ ɨ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɟ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɧɚɞ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ. ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ 
ɷɬɚ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɜɵɪɚɡɢɥɚɫɶ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ «ɲɨɤɨɜɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ», 
ɨɛɟɫɰɟɧɢɜɚɧɢɢ ɜɤɥɚɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɪɨɫɬɟ ɧɢɳɟɬɵ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɞɢɤɨɝɨ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ. ȼ ɫɮɟɪɟ 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɫɬɚɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɹɦɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ Ⱥ. Ⱥ. Ʉɪɟɞɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɨɩɢɫɵɜɚɹ ɫɨɛɵɬɢɹ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ 
ɜɨɣɧɵ, ɫɱɢɬɚɥ ɪɟɲɚɸɳɢɦ ɜɤɥɚɞ ɜ ɩɨɛɟɞɭ ɧɚɞ ɮɚɲɢɡɦɨɦ ɚɧɝɥɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧ-
ɫɤɢɯ ɜɨɣɫɤ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɚɲɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɨɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ, ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɫɬɚɥɚ ɨɱɟɧɶ 
ɭɹɡɜɢɦɚ. ɂ ɬɟɩɟɪɶ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ ɝɭɦɚ-
ɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ – ɫɜɨɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɪɢɬɢɤɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ «ɞɢɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚ-
ɥɢɡɦɚ» ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɚɠɟ ɜ ȿɜɪɨɩɟ. Ɍɚɤ, Ɏ. ɉɚɭɥɫɟɧ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Ɏɟɪɪɢɧɝ ɮɚɪɦɚɫɶɸɬɢɤɟɡ», ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɤɨɧɫɭɥ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟ-
ɪɚɰɢɢ ɜ Ʌɨɡɚɧɧɟ ɢ ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɞɨɤɬɨɪ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɠɭɪɧɚɥɭ 
«Ɋɨɞɢɧɚ» ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɩɨɪɨɠɞɟɧɧɵɟ ɷɬɢɦ ɫɬɪɨɟɦ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: «ɉɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧ-
ɧɵɦ, ɫɟɣɱɚɫ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ 142 ɦɥɧ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɚ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɨɜ – 
130–135. ȼ ɝɨɞ ɪɚɡɦɟɪ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɧɚ 
ɦɢɥɥɢɨɧ. ȿɫɥɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɢ ɞɚɥɶɲɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ, ɬɨ 
ɱɟɪɟɡ 20 ɥɟɬ ɪɨɫɫɢɹɧ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 100 ɦɥɧ. ȼ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɦɟɪɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ ɜɵɯɨɞ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɧɚɞɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ – ɧɚɞɨ ɤɪɢɱɚɬɶ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɲɚɝɭ, ɜɟɞɶ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɚɦɨ ɛɭɞɭ-
ɳɟɟ Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɭɞɶɛɚ ɜɟɥɢɤɨɣ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɞɟɪɠɚɜɵ. “Ⱦɢɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ” ɜɨ-
ɜɫɟ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɥ ɫɜɨɛɨɞɵ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɛɵɥɚ ɩɨɬɟɪɹɧɚ 
ɛɚɡɚ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɞɪɭɝɢɯ ɫɟɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɧɚ-
ɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢ ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ ɜ 1990-ɟ ɝɝ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɟɣɱɚɫ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɚ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» [7, ɫ. 16–17]. 
ȼɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 90-ɯ ɝɝ., ɨɡɧɚɱɚɥɚ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɮɚɪɜɚɬɟɪɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɋɒȺ ɢ ɇȺɌɈ, 
ɩɨɷɬɚɩɧɭɸ ɫɞɚɱɭ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɩɪɨ-
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ɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɜ ɛɥɨɤ ɇȺɌɈ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɬɟɩɟɪɶ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɭɠɟ ɨ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɜ ɷɬɨɬ ɛɥɨɤ Ƚɪɭɡɢɢ ɢ ɍɤɪɚɢɧɵ. Ɂɚɩɚɞɧɚɹ ɩɨ-
ɥɢɬɢɤɚ ɞɜɨɣɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɜɨɟɧɧɨɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɥɚɛɥɟ-
ɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɜɫɹɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɰɜɟɬɧɵɯ ɪɟɜɨɥɸɰɢɣ. ɉɨɥɢɬɨɥɨɝ Ⱥ. ɋ. ɉɚ-
ɧɚɪɢɧ ɬɚɤ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɩɨɡɢɰɢɸ ɋɒȺ ɢ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɩɨ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɸ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ: «Ɉɬɧɵɧɟ ɠɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɧɟɨɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɥɧɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɤɚɩɢɬɭɥɹɰɢɟɣ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ ɩɟɪɟɞ 
ɨɛɥɟɱɟɧɧɵɦ ɦɟɫɫɢɚɧɫɤɢɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɰɟɧɬɪɨɦ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɦ ɦɨɧɨɩɨɥɶ-
ɧɵɦ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɟɦ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ. Ⱦɟɥɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɬɨɪɨɜ – 
ɭɱɢɬɶ, ɩɨɜɟɥɟɜɚɬɶ ɢ ɩɟɪɟɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ, ɞɟɥɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɭɟɦɵɯ – ɩɨɜɢɧɨɜɚɬɶɫɹ 
ɢ ɤɚɩɢɬɭɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɢɛɨ, ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɫɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ 
ɢ ɫɜɨɸ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɣɬɢ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ 
ɱɟɬɤɭɸ ɷɬɧɨɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ, ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɤɭɸ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɫɬɶ» [12, ɫ. 72]. ɉɨ 
ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. ɋ. ɉɚɧɚɪɢɧɚ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ, ɜɟɪɨɥɨɦɧɵɣ, ɰɢɧɢɱɧɵɣ Ɂɚɩɚɞ, ɩɪɢɞɟɪ-
ɠɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɞɜɨɣɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɪɚɫɢɫɬɫɤɨɝɨ ɩɪɟɡɪɟɧɢɹ ɤ ɧɟɡɚɩɚɞɧɵɦ ɧɚ-
ɪɨɞɚɦ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɚɤ ɞɢɤɨɟ ɩɥɟɦɹ «…ɧɟɡɚɤɨɧɨɩɨɫɥɭɲɧɵɯ ɢ ɧɟ-
ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɩɨɞɩɨɥɶɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ… Ɇɢɪɨɜɚɹ ɜɨɣɧɚ ɜ ɬɚɤɨɣ 
ɤɚɪɬɢɧɟ ɦɢɪɚ ɭɠɟ ɧɟ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɧɢ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟɦ, ɧɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨ-
ɫɬɶɸ: ɨɧɚ ɩɨ ɫɭɬɢ ɞɟɥɚ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ, ɜɦɟɧɟɧɚ ɜ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ Ɂɚɩɚɞɭ, ɩɪɢ-
ɡɜɚɧɧɨɦɭ ɨɬɫɬɨɹɬɶ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɫɬɨɢ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜ ɛɨɪɶ-
ɛɟ ɫ ɫɢɥɚɦɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɡɥɚ» [12, ɫ. 76]. 
Ʉɪɢɡɢɫɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ 
ɦɧɨɝɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ. Ɍɚɤ, ȿ. ɇ. ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ ɫɞɟɥɚɥ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ: «ɉɨɞɨɛɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɵɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɭɝɥɭɛɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɤɪɢ-
ɡɢɫɚ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɨ ɟɞɢɧɨɟ ɩɨɥɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɯɨɪɨɲɨ ɢ ɩɥɨɯɨ, ɱɬɨ ɠɟɥɚɬɟɥɶ-
ɧɨ ɢ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɛɟɡɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɢ ɧɟɫɩɪɚ-
ɜɟɞɥɢɜɨ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ, ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ… ȼ ɢɬɨɝɟ ɫɨɥɢɞɚɪ-
ɧɨɫɬɶ, ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹ, ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɰɟɥɟɣ, ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɜɟɪɢɟ, ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɞɢɚɥɨɝ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɝɥɭɛɨɤɨɦ ɭɩɚɞɤɟ. ɉɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɟɬ 
ɩɪɢɧɰɢɩ “ɤɚɠɞɵɣ ɜɵɠɢɜɚɟɬ ɜ ɨɞɢɧɨɱɤɭ”» [12, ɫ. 33]. Ɉɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɵ-
ɜɟɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɸ ɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ, ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɛɚɡɨɜɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ: ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɪɭɞɭ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɪɚɡɭɦɧɵɣ ɦɢ-
ɧɢɦɚɥɢɡɦ ɜ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ. 
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ɑɬɨ ɠɟ ɞɨɥɠɧɚ ɞɟɥɚɬɶ Ɋɨɫɫɢɹ, ɟɟ ɜɥɚɫɬɶ, ɧɚɪɨɞ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɢɡɢɫɚ, 
ɤɚɤ ɢ ɱɟɦ ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɷɬɢ ɜɵɡɨɜɵ? ȼɟɞɶ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɤɚɤ ɟɞɢɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɢɦɟɸɳɟɣ 
ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɜɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ c ɱɟɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɤ ɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɨɛɴɹɫ-
ɧɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɞɚɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɋ. Ɂ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜ ɢ Ʌ. Ⱥ. Ʉɥɟɧɨɜ: 
«ɂɞɟɨɥɨɝɢɹ ɟɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨ-
ɫɬɟɣ ɢ ɰɟɥɟɣ ɛɨɥɶɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. ɂɞɟɨɥɨɝɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɰɟɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɛɟɡ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɧɟ 
ɛɵɜɚɟɬ, ɢɧɚɱɟ ɨɧɨ ɭɩɨɞɨɛɢɬɫɹ “ɜɫɚɞɧɢɤɭ ɛɟɡ ɝɨɥɨɜɵ”. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɨ ɜɧɟ ɫɜɨɟɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɩɨɞɩɚɞɚɟɬ ɩɨɞ ɢɞɟɣɧɭɸ ɜɥɚɫɬɶ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɢɧɵɯ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɬɟɪɹɹ ɫɜɨɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» [2, ɫ. 7]. 
ɑɟɬɤɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ ɩɭɬɟɜɨɞɧɵɦɢ ɡɜɟɡɞɚɦɢ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɚ, 
ɟɝɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢ. ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɞɭɯɟ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡ-
ɦɚ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɬɶ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɭɸ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ – ɤɧɹɠɟɫɤɨɝɨ, ɰɚɪɫɤɨɝɨ, ɢɦɩɟɪɫɤɨɝɨ, ɫɨɜɟɬ-
ɫɤɨɝɨ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɭ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨ-
ɷɬɨɦɭ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɧɨɜɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɟɣ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɢɞɟɨɥɨ-
ɝɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ. ɉɨɞ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɨɦ ɦɵ ɩɨ-
ɧɢɦɚɟɦ ɬɚɤɨɟ ɠɢɡɧɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨ, ɬ. ɟ. 
ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɭɦɚ ɥɸɞɟɣ; ɬɚɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɭɠɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɤ ɧɨɜɵɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦ, ɫɨ-
ɯɪɚɧɹɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨ ɜɫɟɣ ɩɨɥɧɨɬɟ ɫɜɨɸ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɦɨɳɶ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɭɸ 
ɜ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. 
Ɋɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨ ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶ Ⱥ. Ⱥ. Ɏɪɟɧɤɢɧ ɫɞɟɥɚɥ ɜɵɜɨɞ: «Ɋɨɫɫɢɹ ɢɦɟɟɬ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɸɸ ɤɨɧ-
ɫɟɪɜɚɬɢɜɧɭɸ ɬɪɚɞɢɰɢɸ. ɋɟɣɱɚɫ ɝɥɚɜɧɨɟ ɫɩɚɫɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɭɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩɨ-
ɪɹɞɤɚ, ɜ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɬɨɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɚɞɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ 
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ɢɦɟɧɧɨ ɧɨɜɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɟɫɬɶ ɜɵɡɨɜ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ – ɩɟɪɜɨɟ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɱɬɨ 
ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɟ ɞɟɥɨ. ȼɬɨɪɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ – ɧɚɣɬɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɫɢɥɵ, 
ɦɨɪɚɥɶɧɭɸ ɨɩɨɪɭ… Ɋɭɫɫɤɢɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɝɥɭɛɨɤɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɟɧ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, 
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɦɨɳɧɟɟ, ɩɨɠɚɥɭɣ, ɱɟɦ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɤɨɧɫɟɪ-
ɜɚɬɢɡɦ, ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚ-
ɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɦɨɪɚɥɢ, ɜɨɨɛɳɟ ɨɫɧɨɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ» [10, ɫ. 106–107]. Ⱦɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ȼ. Ⱥ. ɇɢɤɨ-
ɧɨɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɞɟɣɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ 
ɫɨɦɧɟɧɢɸ. Ɉɧ ɬɚɤ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ ɨɛɪɚɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧ-
ɫɟɪɜɚɬɨɪɚ: «ɗɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɪɟɮɨɪɦɵ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɞɭɦɚɧ-
ɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɬ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɦ ɧɚɞ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɭɦɟɪɟɧɧɨɫɬɶ – ɷɤɫɬɪɟɦɢɡ-
ɦɭ, ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ – ɛɟɡɠɚɥɨɫɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɨɫɬɨ-
ɢɧɫɬɜɨ – ɫɚɦɨɛɢɱɟɜɚɧɢɸ ɢɥɢ ɩɪɨɥɢɬɢɸ ɫɥɟɡ ɨɛ ɭɬɪɚɱɟɧɧɨɦ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɭɸ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɜɥɚɫɬɶ – ɚɧɚɪɯɢɢ ɛɟɫɩɪɟɞɟɥɚ, ɢɞɟɸ ɫɢɥɶɧɨɝɨ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ – ɨɬ-
ɫɬɭɩɥɟɧɢɸ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɮɪɨɧɬɚɦ» [6, ɫ. 9]. 
ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 1994 ɝ. ȼ. Ⱥ. ɇɢɤɨɧɨɜ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɣ ɦɚ-
ɧɢɮɟɫɬ. ȼ ɧɟɦ ɛɵɥɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɡɨɛɪɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɫɬɭɥɚɬɵ ɤɨɧɫɟɪɜɚ-
ɬɢɡɦɚ: ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɤɚɤ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɩɪɚɝ-
ɦɚɬɢɡɦ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɭɞɪɨɫɬɢ, ɭɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɣ ɨɬ ɩɪɟɞɤɨɜ, 
ɢɞɟɹ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ, ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɜɨɛɨɞɚ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ ɡɚ-
ɤɨɧɨɦ. ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ ȼ. Ⱥ. ɇɢɤɨɧɨɜ ɫɱɢɬɚɥ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ «…ɬɨɥɶɤɨ 
ɱɟɪɟɡ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɟɟ ɜɟɤɨɜɵɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ, 
ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ, ɜɟɪɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɢ ɢ ɫɜɨɟɝɨ ɞɨɦɚ» [6, ɫ. 12]. 
Ɉ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɧɚɲɢɯ ɝɥɚɡɚɯ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧɚ 
12 ɞɟɤɚɛɪɹ 2013 ɝ. ɧɚ ɫɨɛɪɚɧɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɦ 20-ɥɟɬɧɟɣ ɝɨɞɨɜɳɢɧɟ ɩɪɢɧɹ-
ɬɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ, ɢ ɉɚɬɪɢɚɪɯɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɢ ɜɫɟɹ Ɋɭɫɢ Ʉɢɪɢɥɥɚ 
ɧɚ XVII ȼɫɟɦɢɪɧɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɨɛɨɪɟ ɜ ɧɨɹɛɪɟ 2013 ɝ., ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɢɫɬɨɪɢɤɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɵ ɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢ. ȼ ɫɜɨɟɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɉɪɟ-
ɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧ ɦɧɨɝɨ ɝɨɜɨɪɢɥ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɞɟɝɪɚ-
ɞɢɪɭɟɬ. Ɂɚɳɢɬɚ ɬɚɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ 
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ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɩɵ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɨɪɦɵ ɦɨɪɚɥɢ, ɫɬɢɪɚɸɬɫɹ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ «ɫɜɟɪɯɭ», ɤɚɤ ɷɬɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɫ ɪɚɡ-
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɨɞɧɨɩɨɥɵɯ ɛɪɚɤɨɜ, ɜ ɤɨɪɧɟ ɚɧɬɢɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɠɢɡɧɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɟɤɢɦ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɦ ɢɞɟɹɦ ɢ ɜɨɩɪɟɤɢ ɜɨɥɟ ɛɨɥɶ-
ɲɢɧɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɰɟɧɧɨ-
ɫɬɟɣ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɟɱɢ ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧ ɧɚɡɜɚɥ ɢɞɟɸ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ «ɛɟɫɩɨɥɨɣ 
ɢ ɛɟɫɩɥɨɞɧɨɣ» ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɨɫɭɞɢɥ «ɝɟɣ-ɪɟ-
ɜɨɥɸɰɢɸ», ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɥ ɨɛ ɷɬɨɦ ɩɪɹɦɨ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɫɞɟɥɚɥ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚɜɹɡɵɜɚɧɢɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɝɨ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɦɢɪɭ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɟɝɨ ɝɢɛɟɥɢ. 
ɉɨɩɵɬɤɢ ɋɒȺ ɢ Ɂɚɩɚɞɚ ɧɚɜɹɡɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦ ɹɤɨɛɵ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨ-
ɝɪɟɫɫɢɜɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜɚɪɜɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɪɨ-
ɜɶɸ. ɗɬɨ ɦɵ ɜɢɞɟɥɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɂɪɚɤɚ, Ʌɢɜɢɢ ɢ ɋɢɪɢɢ. Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ Ɋɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ȼ. ɉ. ɉɨɥɟɜɚɧɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ 
ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ, ɱɬɨ ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧ ɨɛɴɹɜɢɥ ɫɟɛɹ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɟɦ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: «ȼɟɞɶ, ɜɫɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɜɟɹɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ-
ɜɹɡɵɜɚɟɬ Ɂɚɩɚɞ, ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɞɧɢɦ: ɤɭɩɢ, ɩɪɨɞɚɣ. Ɍɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨ ɚɬɨɦɢɡɢɪɭɸɬ, ɜɟɞɭɬ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɚɬɚɤɭ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɭɱɚɬ ɞɭɦɚɬɶ, ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɫɟɛɟ, ɧɨ ɢ ɨ ɛɥɢɠɧɟɦ, – ɰɟɪɤɨɜɶ, ɫɟ-
ɦɶɸ. Ⱥ ɟɫɥɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ “ɤɚɠɞɵɣ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ”, ɬɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɥɟɝɱɟ ɨɛɨɥɜɚɧɢɬɶ, ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ ɨɧ, ɜ ɩɨɫɥɭɲɧɨɟ ɫɬɚɞɨ… 
ɉɭɬɢɧ ɞɚɥ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟ ɭɞɚɫɬɫɹ ɧɚɜɹɡɚɬɶ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, 
ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ “ɜɨɩɪɟɤɢ ɜɨɥɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɢɧ-
ɫɬɜɚ”. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ Ɂɚɩɚɞɧɚɹ ȿɜɪɨɩɚ ɫɟɣɱɚɫ – ɷɬɨ Ɋɢɦɫɤɚɹ ɢɦɩɟɪɢɹ ɜɪɟɦɟɧ 
ɪɚɫɩɚɞɚ. Ʉɚɥɢɝɭɥɚ ɢ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɟɦɭ – ɭ ɜɥɚɫɬɢ. ɇɟɦɭɞɪɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɚɪɜɚɪɵ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɥɟɝɤɨ ɡɚɯɜɚɬɢɥɢ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɦɨɝɭɱɟɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ. ɏɨɬɹ ɭ ɧɟɝɨ 
ɛɵɥɚ ɛɨɥɶɲɚɹ ɚɪɦɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɚɹ ɫɟɬɶ ɞɨɪɨɝ, ɫɢɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ. ɇɨ ɜɨɬ ɞɭɯɚ 
ɭ ɷɬɨɣ ɚɪɦɢɢ ɧɟ ɛɵɥɨ, ɪɢɦɥɹɧɟ ɠɟɥɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɶɫɹ ɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢɡɜɪɚɳɟɧɢɹɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢ ɩɚ-
ɥɚ ɢɯ ɢɦɩɟɪɢɹ ɨɬ ɦɟɧɟɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɧɨ ɡɚɬɨ ɛɨɟɜɵɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɥɟɦɟɧ. ɉɨ ɫɭɬɢ, Ɋɨɫɫɢɹ ɫɬɚɥɚ ɥɢɞɟɪɨɦ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɜ ɦɢɪɟ, 
ɦɚɹɤɨɦ ɜɫɟɯ ɡɞɪɚɜɨɦɵɫɥɹɳɢɯ ɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ» [8]. 
ɑɥɟɧ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ƚ. ȼ. Ɏɟɞɨɪɨɜ 
ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ «ɉɭɬɢɧ – ɧɨɜɵɣ ɥɢɞɟɪ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ» ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ȼɥɚɞɢ-
ɦɢɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ «…ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɪɢɬɢ-
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ɤɟ “ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ”, ɢɞɭɳɢɟ ɜɪɚɡɪɟɡ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɧɚɲɢɦɢ. ȼ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɡɞɟɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɵɬɵ-
ɜɚɸɳɢɟ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ Ɂɚɩɚɞɚ ɫɢɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ “ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ” 
ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɜ. Ɍɚɤɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɚ ɉɭɬɢɧɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨ-
ɫɬɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧ… ȼɩɟɪɜɵɟ ɡɚ ɦɧɨɝɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɝɥɚɜɚ ɊɎ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɢɝɪɚɬɶ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɚɪɟɧɟ ɪɨɥɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɞɟɪɚ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɧɨ ɢ ɪɨɥɶ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɥɢɞɟɪɚ-ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɚ. 
ɉɪɢɱɢɧɚ ɩɪɨɫɬɚ – ɨɧ ɱɟɫɬɧɨ ɨɡɜɭɱɢɜɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɟɫɩɨɤɨɹɬ ɥɸ-
ɞɟɣ, ɢ ɨɬɫɬɚɢɜɚɟɬ ɬɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɟɜɪɨɩɟɣ-
ɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɨ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɟɣɱɚɫ ɚɤɬɢɜɧɨ ɧɚɜɟɲɢɜɚɟɬɫɹ ɹɪɥɵɤ “ɪɟɚɤ-
ɰɢɨɧɧɵɯ”… ȼ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɉɭɬɢɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɞɟɪɨɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ» [11, ɫ. 10]. 
ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝ Ⱥ. Ƚ. Ⱦɭɝɢɧ ɜ ɫɬɚɬɶɟ «ɇɨɜɚɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɉɭɬɢɧɚ» 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɥ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ Ɋɨɫɫɢɹ ɫɦɨɠɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɢɞɭɳɟɦɭ ɫ Ɂɚ-
ɩɚɞɚ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɸ ɧɨɪɦ ɦɨɪɚɥɢ. Ɉɧ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ, ɞɚɧɧɨɣ 
ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧɵɦ ɩɪɨɝɪɟɫɫɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɢɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɪɚɫɩɥɵɜɱɚɬɨɝɨ ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɛɟɡɞɭɦɧɨɝɨ, ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɩɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɤ ɱɟɦɭ ɩɪɢɡɵɜɚ-
ɸɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɥɢɛɟɪɚɥɵ. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɩɨɞ ɩɪɨɝɪɟɫɫɨɦ ɢɡ-
ɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ: «ɗɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɟɪɜɚ-
ɬɢɡɦɚ: ɨɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɧɟ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɭ, ɧɨ ɜ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢ-
ɚɥɢɡɦɟ ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɞɟɫɶ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɨ ɨɬ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɢ ɧɪɚɜ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɜɨɩɪɟɤɢ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɪɚ-
ɞɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨ ɢɦɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ» [3, ɫ. 3]. 
Ⱦɥɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ ɫɤɥɚɞɵɜɚɜɲɢɯɫɹ ɜɟɤɚɦɢ ɧɨɪɦ 
ɦɨɪɚɥɢ – ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɦɶɢ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɧɟɞɨɩɭɫɬɢ-
ɦɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɥɨɯɨ, ɱɬɨ ɤɭɱɤɚ ɥɸɞɟɣ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɞɟɣɫɬɜɭɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɧɚ-
ɜɹɡɚɬɶ ɫɢɥɨɣ ɫɜɨɢ ɜɡɝɥɹɞɵ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɭɤɥɚɞ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɗɬɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɝɥɹɞɧɵɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ Ⱥ. Ƚ. Ⱦɭɝɢɧ 
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɟɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ 12 ɞɟɤɚɛɪɹ 2013 ɝ. ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧ ɨɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ ɫ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɦ ɭɤɥɨɧɨɦ; ɚɜɬɨɪ ɩɵɬɚ-
ɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɨɞ ɩɨɧɹɬɢɟɦ 
«ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ» ɢ ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɨɞ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɨɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
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Ɋɨɫɫɢɢ? ɍɱɟɧɵɣ ɞɚɟɬ ɬɚɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɭ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɬɪɭɞɧɨ 
ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ: «Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɜ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟɦ ɫɦɵɫɥɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢ-
ɬɟɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɧɚɰɢɢ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɰɚ ɞɥɹ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɤɨɪɧɟɣ ɧɚɪɨɞɚ. ɉɪɨ-
ɲɥɨɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɹɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ ɩɥɸɫ. ɇɟ ɜɫɟ ɩɪɨ-
ɲɥɨɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɰɟɧɟɧɨ ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɨ, ɧɨ ɧɢɤɚɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧ-
ɫɟɪɜɚɬɨɪ ɧɟ ɫɬɚɧɟɬ ɨɱɟɪɧɹɬɶ ɧɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɧɚɪɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɢɫɫɢɢ, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɦɟɫɫɢɚɧɫɬɜɚ ɞɨ 
ɫɤɪɨɦɧɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ. ɇɚ-
ɫɬɨɹɳɟɟ, ɩɪɨɲɥɨɟ ɢ ɛɭɞɭɳɟɟ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɚ ɜ ɟɞɢɧɵɣ 
ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ» [3, ɫ. 3]. 
Ⱦɥɹ Ⱥ. Ƚ. Ⱦɭɝɢɧɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɪɧɟɣ ɧɚɪɨɞɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɡɧɚɤɨɜɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 
ɜ ɩɨɜɨɪɨɬɟ ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧɚ ɤ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɭ ɞɥɹ Ⱥ. Ƚ. Ⱦɭɝɢɧɚ ɹɜɢɥɚɫɶ ɟɝɨ ɤɪɢ-
ɬɢɤɚ ɨɥɢɝɚɪɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɢ ɩɨɪɨɠɞɟɧɧɨɣ ɢɦ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. ɉɪɚɜɞɚ, 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɚ, ɫɤɨɪɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɷɦɨ-
ɰɢɹ, ɫɢɦɩɚɬɢɹ, ɧɟɱɬɨ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɟ. Ɋɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨ-
ɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ, Ⱦɭɝɢɧ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɢɛɟ-
ɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢɞɟɹ ɧɟ 
ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɢ ɧɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɪɵɧɨɱɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ. ȼ 1990-ɟ ɝɝ. ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɨ ɫɚɦɨɭɫɬɪɚɧɢɥɨɫɶ ɨɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. ɇɟ ɩɪɢ-
ɧɟɫɥɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɭɠɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɨɬɴ-
ɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɨɫɫɢɹɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨ-
ɦɭ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɭ: «ɉɭɬɢɧ ɧɟɞɜɭɫɦɵɫɥɟɧɧɨ ɭɤɚɡɚɥ ɧɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɹɦɨ-
ɝɨ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ ɫ Ɂɚɩɚɞɚ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚ ɧɚɲɭ 
ɩɨɱɜɭ» [3]. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. Ƚ. Ⱦɭɝɢɧɚ, ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨɡɦɨɠɟɧ, ɩɪɢɟɦɥɟɦ ɢ ɟɫɬɟ-
ɫɬɜɟɧɟɧ ɩɪɚɜɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ. Ʉɚɠɞɵɣ ɧɚɪɨɞ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɜɨɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɟɝɨ ɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶ. ɉɪɚɜɵɦ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɨɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ 
«… ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɬ, ɤɬɨ, ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɤ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɸ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɜɟɥɢɱɢɹ Ɉɬɟɱɟɫɬ-
ɜɚ, ɤ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɧɚɰɢɢ, ɩɨɞɴɟɦɭ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫ-
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ɬɢ ɧɚɪɨɞɚ, ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɤ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɧɚɫ ɩɪɢɜɟɞɭɬ ɭɦɟɥɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɵ-
ɧɨɱɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɦɨɧɚɪɯɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɰɟɧ-
ɬɪɚɥɢɫɬɫɤɨɝɨ ɬɨɥɤɚ. ɇɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ ɉɭɬɢɧɵɦ ɜɫɟ ɝɨɞɵ ɟɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɬɜɚ, ɫɤɥɚ-
ɞɵɜɚɟɬɫɹ ɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɜɢɞɢɬ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ» [3, ɫ. 3]. 
ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɚɜɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ, ɧɟ ɧɚɫɬɚɢɜɚɹ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚ-
ɥɢɡɚɰɢɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɜɥɚɫɬɶɸ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɉɪɚɜɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ 
ɞɟɥɚɟɬ ɭɩɨɪ ɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɟɪɟɞ ɫɬɪɚɧɨɣ, ɧɚɪɨɞɨɦ 
ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. Ƚ. Ⱦɭɝɢɧɚ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦɭ ɜ ɧɚɫ-
ɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɭɸ ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ, ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɸ 
ɥɟɜɨɝɨ, ɬ. ɟ. ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ. Ɇɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɫɨɱɟ-
ɬɚɧɢɟ ɢɞɟɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ ɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ ɭɠɟ ɭ ɪɭɫɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɚɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɞɟɹɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ – ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ 
ɨɛɳɢɧɵ ɢ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɦɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɛɥɚɝ. Ⱥ. Ƚ. Ⱦɭɝɢɧ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ «…ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ. ɇɟ ɫɬɚɜɹ 
ɩɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɤ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ 
ɟɟ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɳɢ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɥɟɜɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚ-
ɬɢɡɦ ɫɱɢɬɚɟɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɧɟɞɪ, ɤɪɭɩɧɵɯ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɣ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɷɤɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ» [3, ɫ. 3]. 
ɇɨɜɵɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɞɨɥɠɟɧ ɜɤɥɸ-
ɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɥɟɜɭɸ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɚɜɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɚ 
Ⱥ. Ƚ.  Ⱦɭɝɢɧɚ, ɜɫɤɨɪɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭ ɧɭɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɹɫɧɵɣ, ɱɟɬɤɢɣ ɜɵɛɨɪ 
ɦɟɠɞɭ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨɣ ɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɨɦ. ɉɪɚɝɦɚɬɢɡɦ ɫɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɩɪɟɜɪɚɳɟ-
ɧɢɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ ɜ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɭɸ ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ: «ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɵɬɶ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨ-
ɪɨɦ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨɦ ɜ ɦɢɪɟ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɦ ɩɨ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɚɦ, ɦɨɠɧɨ 
ɥɢɲɶ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟ-
ɧɶɸ ɭɫɩɟɯɚ. ɉɪɢɞɟɬ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢɫɱɟɪɩɚɟɬ ɫɜɨɸ ɩɪɢɦɟɧɢ-
ɦɨɫɬɶ. Ɍɨɝɞɚ-ɬɨ ɢ ɜɫɬɚɧɟɬ ɜɨɩɪɨɫ: ɥɢɛɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦ (ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɫɬɚɬɭɫ-ɤɜɨ 
ɢ ɩɚɫɫɢɜɧɨɟ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɢɝɪɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɦɢ ɥɢ-
ɛɟɪɚɥɚɦɢ), ɥɢɛɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ (ɚ ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ 
ɜ ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ)» [3, ɫ. 3]. 
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɤɬɪɢɧɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ ɜɧɨɫɢɬ Ɋɭɫ-
ɫɤɚɹ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɟɟ ɩɚɬɪɢɚɪɯ. ȼ ɫɜɨɟɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɧɚ XVII ȼɫɟ-
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ɦɢɪɧɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɨɛɨɪɟ ɉɚɬɪɢɚɪɯ Ʉɢɪɢɥɥ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ ɭɧɢɤɚɥɶ-
ɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ. ɋɞɟɥɚɜ ɫɫɵɥɤɭ ɧɚ ɞɭ-
ɯɨɜɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ ɇ. ə. Ⱦɚɧɢɥɟɜɫɤɨ-
ɝɨ, ɨɧ ɡɚɹɜɢɥ: «Ɉɞɧɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢɦɟɧ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɟɣ, ɩɪɢɡɧɚɸɳɢɯ Ɋɨɫɫɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ, ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, 
ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɜɧɭɲɢɬɟɥɶɧɨ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɩɢɫɤɟ ɨɤɚɠɭɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɧɵɟ ɥɸɞɢ – ɬɚ-
ɤɢɟ, ɤɚɤ ɇɢɤɨɥɚɣ Ⱦɚɧɢɥɟɜɫɤɢɣ, Ⱥɪɧɨɥɶɞ Ɍɨɣɧɛɢ, Ɉɫɜɚɥɶɞ ɒɩɟɧɝɥɟɪ. 
Ⱥ ɪɚɡɜɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XX ɜ. ɪɭɫɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ – 
ɹɪɤɨɝɨ, ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɧɚɭɤɟ – ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ 
ɜɟɫɤɢɦɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɧɟɠɟɥɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜɵɤɥɚɞɤɢ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ, 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɞɟɥɚ, ɬ. ɟ. ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ Ɋɨɫɫɢɢ, ɟɟ ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɬɟɯɧɢɤɟ, ɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɚɜɚɬɶ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣ ɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɵɡɨɜɵ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɟɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɟ 
ɦɨɦɟɧɬɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ Ɋɨɫɫɢɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɟɣ ɜ ɫɟɦɶɟ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣ ɩɥɚɧɟɬɵ, 
ɦɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɞɚɬɶ ɭɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ. Ⱦɚ, Ɋɨɫɫɢɹ – ɷɬɨ ɫɬɪɚɧɚ-ɰɢɜɢɥɢ-
ɡɚɰɢɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɜɨɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹ-
ɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɜɨɟɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɫɨɰɢɭɦɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɜɨɟɣ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ» [4, ɫ. 1]. 
ɉɚɬɪɢɚɪɯ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɢ ɜɫɟɹ Ɋɭɫɢ Ʉɢɪɢɥɥ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɦ ɢɞɟɨ-
ɥɨɝɢɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ, ɧɚɡɜɚɥ ɜ ɫɜɨɟɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɟ ɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɟɤɚɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ – ɫɟɦɶɢ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ, 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɯ ɢ ɦɢɪɧɵɯ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɢɥɶɧɨɣ, 
ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ-
ɫɬɢ ɢ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ: «…ɫɟɝɨɞɧɹ, ɜ XXI ɜ., ɨɞɧɨ-
ɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɹɜɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢ-
ɨɧɧɵɯ ɪɭɛɟɠɟɣ… ȼ ɢɬɨɝɨɜɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ XVI ȼɫɟɦɢɪɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ, ɢɦɟɜɲɟɝɨ ɬɟɦɭ “Ɋɭɛɟɠɢ ɢɫɬɨɪɢɢ – ɪɭɛɟɠɢ Ɋɨɫɫɢɢ”, ɨɬɦɟɱɚ-
ɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɭɦɟɫɬɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ, ɧɨ ɢ ɨ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɟ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ-
ɜɚ ɫɦɵɫɥɨɜ, ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ» [4, ɫ. 1]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɜɵɫɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɚɤ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ-ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ ɞɭɯɨɜɧɵɣ. ɉɚɬɪɢɚɪɯ 
ɜɵɫɬɭɩɢɥ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɛɵɥ ɧɚɣɞɟɧ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɦɟɠɞɭ 
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ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɨɣ. Ɋɨɫɫɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜ-
ɥɢɜɚɥɚɫɶ ɢɡ ɩɟɩɥɚ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ «…ɥɸɞɢ ɫɨɯɪɚɧɹɥɢ ɜɟɪɭ ɢ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ 
ɞɨɥɝɚ ɩɟɪɟɞ Ȼɨɝɨɦ, ɞɪɭɝ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɩɟɪɟɞ ɩɨɬɨɦɤɚɦɢ. ɇɨ ɧɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, 
ɧɢ ɧɚɭɤɚ, ɧɢ ɨɛɨɪɨɧɚ, ɧɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɥɸɞɢ ɭɬɪɚɬɢɥɢ ɦɨ-
ɬɢɜɚɰɢɸ ɞɥɹ ɫɥɭɠɟɧɢɹ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ, ɭɬɪɚɬɢɥɢ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɵɯ ɨɛɹɡɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɠɢɜɭɬ. Ɍɚɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, 
ɝɞɟ ɥɸɞɢ ɬɟɪɹɸɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɪɚɫɩɚɞɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɚɬɨɦɵ, ɱɟɦɭ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɝɢɩɟɪɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢɞɟɹ ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɢɡɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɡɨɜɨɦ ɢ ɚɧɬɢɩɨɞɨɦ ɢɞɟɟ ɫɨɥɢ-
ɞɚɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨ-
ɞɚɜɥɹɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɨ ɫɢɥɶɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɥɸɞɟɣ» [4, ɫ. 1]. 
ɏɨɬɹ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɵ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɡɚ ɞɢɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɨɞ-
ɧɚɤɨ ɨɧ ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ ɫ ɬɟɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɪɭɛɨ ɜɵɫɦɟɢɜɚɸɬ ɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɪɭɲɚɸɬ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ ɦɟɠɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɦɢɪ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɉɚɬɪɢɚɪɯɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɢ ɜɫɟɹ Ɋɭɫɢ Ʉɢɪɢɥɥɚ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɨɫɢ-
ɬɟɥɟɦ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɬɜɨɪɰɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɭɫɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɟ ɫɢɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɠɟɥɚɸɬ ɟɝɨ 
ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɯɨɬɹɬ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ ɟɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɫɥɚɛɢɬɶ, ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ, ɦɢɪɨ-
ɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɢɚɥɨɝ ɧɚɪɨɞɨɜ ɧɟɜɨɡ-
ɦɨɠɟɧ ɛɟɡ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ: «Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɩɪɢɡɧɚɟɦ ɨɱɟ-
ɜɢɞɧɨɟ: ɪɚɡɜɢɬɨɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ – ɷɬɨ ɧɟɡɵɛɥɟ-
ɦɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɧɚɲɟɣ ɩɨɥɢɷɬɧɢɱɧɨɣ ɰɢɜɢ-
ɥɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɜɵɬɟɫ-
ɧɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɢɡ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɜɟɞɟɬ ɤ ɥɚɜɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɪɨɫ-
ɬɭ ɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ» [4, ɫ. 1]. 
ɉɚɬɪɢɚɪɯ Ʉɢɪɢɥɥ ɫɱɢɬɚɟɬ ɨɱɟɧɶ ɨɩɚɫɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ ɪɭɫ-
ɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ. ȿɫɥɢ ɷɬɨɬ ɧɟ-
ɝɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɫɹ, ɬɨ ɜ ɫɤɨɪɨɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ 
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟ-
ɦɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ. Ɋɨɫɫɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ 
ɫɜɨɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ ɥɢɰɨ. ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɧɭɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɨɩɵɬ ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɜɟɥɚ ɤɜɨɬɵ ɞɥɹ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɞɚɠɟ ɢɡ ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɵ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɟɪɜɵɯ ɫɜɟɬɫɤɢɯ ɢ ɞɭ-
ɯɨɜɧɵɯ ɥɢɰ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɨɜ. Ɍɚɤ, ɧɟɦɟɰ-
ɤɢɣ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝ Ⱥ. Ɋɚɪ ɜɢɞɢɬ ɩɪɢɱɢɧɵ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ 
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ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: «Ɋɨɫɫɢɹ ɠɟ, ɩɟɪɟɠɢɜ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɪɨɦɚɧ-
ɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɭɤɪɟɩɢɬɶɫɹ 
ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ. ɂɳɟɬ ɨɩɨɪɭ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɪɨɲɥɨɦ, ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, 
ɜ ɡɞɨɪɨɜɨɦ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɟ. ɂ ɷɬɨ, ɫɤɨɪɟɟ, ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ. ɇɨ Ɂɚɩɚɞ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɚ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɠɟ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɦɢɪɟ ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ ɞɟ-
ɫɹɬɤɢ ɥɟɬ! ɍ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵ ɤ ɬɨɦɭ ɫɢɥɶɧɨ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ Ɂɚɩɚɞ 
ɧɟɫɟɬ ɦɢɪɭ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟ, ɚ ɫ ȼɨɫɬɨɤɚ ɢɞɭɬ ɫɩɥɨɲɧɵɟ ɜɵɡɨɜɵ. ɉɨ-
ɫɥɟ ɪɚɫɩɚɞɚ ɋɋɋɊ Ɂɚɩɚɞ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɜɫɹ ȿɜɪɨɩɚ ɛɭɞɟɬ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ. 80 % ɟɜ-
ɪɨɩɟɣɰɟɜ ɝɨɪɞɹɬɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ… ɂ ɩɨ-
ɷɬɨɦɭ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɟɜɪɨɩɟɣɰɵ ɬɚɤ ɢɫɬɨɜɨ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɫɜɨɢ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɜ ɧɟɞɨɭɦɟɧɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɬɨ-ɬɨ ɨɬɜɟɪɝɚɟɬ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɟɜ-
ɪɨɩɟɣɫɤɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ. ɐɟɧɧɨɫɬɧɵɣ ɪɚɡɪɵɜ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɝɥɚɜɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɢ Ɂɚɩɚɞɨɦ ɢ ɛɭɞɟɬ ɬɨɥɶɤɨ 
ɭɫɭɝɭɛɥɹɬɶɫɹ. Ɂɚɩɚɞ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɩɨɭɱɚɬɶ, ɚ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɛɭɞɭɬ ɧɚ ɷɬɨ ɨɛɢ-
ɠɚɬɶɫɹ. ȼɵɯɨɞ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɦ ɞɢɚɥɨɝɟ ɪɚɡɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɧɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɧɚɞɨ ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɢ ɭɜɚɠɚɬɶ ɷɬɨ ɪɚɡɥɢɱɢɟ» [9, ɫ. 3]. 
ȼ ɞɟɥɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ – ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚ-
ɬɢɡɦɚ – ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶ «Ɇɚɧɢɮɟɫɬ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧ-
ɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ “ɉɪɚɜɨ ɢ ɉɪɚɜɞɚ”» ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɤɢɧɨɪɟɠɢɫɫɟɪɚ ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚ. 
Ɉɧ ɛɵɥ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ 27 ɨɤɬɹɛɪɹ 2010 ɝ. ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɜɨɣ ɦɚ-
ɧɢɮɟɫɬ ɫ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɧɢɹ ɢɞɟɢ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɫɫɤɨɣ, ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɢ ɫɨɜ-
ɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ɉɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɭɜɚɠɚɬɶ ɨɬɟ-
ɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ, ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɞɟɥɢɬɶ ɟɟ ɧɚ ɱɟɪɧɭɸ ɢ ɛɟɥɭɸ. Ɋɨɫɫɢɣ-
ɫɤɚɹ ɞɟɪɠɚɜɚ ɫɨɡɞɚɜɚɥɚɫɶ ɬɪɭɞɚɦɢ ɤɚɤ ɤɧɹɡɟɣ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɟɣ – ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ 
ɋɜɹɬɨɝɨ, Ⱥɧɞɪɟɹ Ȼɨɝɨɥɸɛɫɤɨɝɨ, Ⱦɦɢɬɪɢɹ Ⱦɨɧɫɤɨɝɨ, ɂɜɚɧɚ III, ɬɚɤ ɢ ɥɢɰ 
ɞɭɯɨɜɧɵɯ – ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɂɥɥɚɪɢɨɧɚ, ɋɟɪɝɢɹ Ɋɚɞɨɧɟɠɫɤɨɝɨ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ 
Ⱥɥɟɤɫɢɹ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ Ɋɭɫɢ ɛɵɥɚ ɧɟɨɬɞɟɥɢ-
ɦɚ ɨɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ ɦɢɪɨɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ. ȼ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɚɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ. 
ȼɪɟɦɹ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɟɬ ɤɚɤ «ɠɢɡɧɶ ɧɚ ɩɪɟɞɟɥɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ». ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɥɸɞɢ ɩɟɪɟɠɢɥɢ 
ɧɭɠɞɭ, ɭɠɚɫɵ ȽɍɅȺȽɚ, ɬɹɝɨɬɵ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɤɥɸɱɢɥ ɜ ɫɟɛɹ ɢ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ – ɩɨɛɟɞɭ 
ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɭɯɢ, ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ. Ɋɚɫɩɚɞ ɋɋɋɊ ɨɛɟɪɧɭɥɫɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɇ. ɋ. Ɇɢ-
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ɯɚɥɤɨɜɚ, ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɣ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɨɣ. Ȼɨɥɟɟ 20 ɦɥɧ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɛɪɨɲɟɧɧɵɦɢ ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɧɨɜɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢ-
ɤɚɯ Ȼɚɥɬɢɢ ɢ ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ. ɍɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɟɫɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɧɚ Ʉɚɜɤɚɡɟ ɢ ɋɪɟɞɧɟɣ 
Ⱥɡɢɢ ɨɬɛɪɨɫɢɥɢ Ɋɨɫɫɢɸ ɜ XIX ɜ. Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɥ ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜ ɢɬɨɝɢ 
20-ɥɟɬɧɟɝɨ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ: «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɫɬɪɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɦɟɫɶ ɢɡ ɞɨɝɨɧɹɸɳɟɣ Ɂɚɩɚɞ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɥɚ “ɦɟɫɬɧɵɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ”, ɜɫɟɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɣ ɤɨɪ-
ɪɭɩɰɢɢ… Ʌɸɞɢ ɭɫɬɚɥɢ ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɬɶ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɢ, ɜɧɢɦɚɬɶ ɤ ɩɪɢɡɵɜɚɦ ɨɛ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɟ ɢ ɜɟɪɢɬɶ ɫɤɚɡ-
ɤɚɦ ɨ ɱɭɞɟɫɚɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɗɣɮɨɪɢɹ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɡɚ-
ɤɨɧɱɢɥɚɫɶ! ɉɪɢɲɥɚ ɩɨɪɚ – ɞɟɥɚɬɶ ɞɟɥɨ. ɉɟɪɜɨɟ, ɱɬɨ ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, – ɷɬɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. ȼɬɨɪɨɟ – 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. Ɍɪɟɬɶɟ – ɪɨɫɬ “ɛɥɚɝɨ-
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ”. ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ – ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɢ ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɬɪɚɧɭ. ɉɹɬɨɟ – ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɝɪɚɠɞɚɧ» [5]. ɑɬɨɛɵ ɪɟɚɥɢɡɨ-
ɜɚɬɶ ɷɬɢ ɰɟɥɢ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚ, ɜɨɡɪɨɠɞɟ-
ɧɢɟ ɫɢɥɵ ɢ ɦɨɳɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ, ɫɬɚ-
ɛɢɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ; ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɭ ɝɪɚɠ-
ɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɡɚɤɨɧɭ, ɬɪɭɞɭ, ɡɟɦɥɟ ɢ ɱɟɫɬɧɨ ɧɚɠɢɬɨɣ ɱɚɫɬ-
ɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɪɚɞɢ-
ɤɚɥɢɡɦɚ ɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹɦ. ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨ-
ɫɜɟɳɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ ɢɦɟɟɬ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɜɥɚɫɬɧɨɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɢ ɜɨɫɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɜɥɚɫɬɢ. 
ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬ-
ɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɡɚɩɨɜɟɞɢ ɢ ɢɞɟɚɥɵ ɩɪɚɜɞɵ (ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚɤɨɧ, 
ɞɚɧɧɵɣ ɂɢɫɭɫɨɦ ɏɪɢɫɬɨɦ) ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɚɜɚ. ȼ ɫɜɨɟɦ ɦɚɧɢɮɟɫɬɟ ɇ. ɋ. Ɇɢ-
ɯɚɥɤɨɜ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɧɹɬɢɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡ-
ɦɚ: «ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ – ɷɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɭɦɟɧɢɟ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ 
ɩɪɨɲɥɵɣ ɢ ɛɭɞɭɳɢɣ ɦɢɪ ɜɟɳɟɣ, ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɞɨɥɠɧɨɣ ɢ ɜɟɪɧɨɣ 
ɦɟɪɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɧɟ 
ɪɚɡɪɭɲɚɹ ɟɝɨ» [5]. ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ 
ɫ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨɫɬɶɸ, ɡɚɫɬɨɟɦ, ɧɟɠɟɥɚɧɢɟɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɟɮɨɪɦɵ. Ɋɚɫɫɭɠɞɚɹ 
ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ, ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜ ɩɢɲɟɬ 
ɨ ɧɟɦ ɤɚɤ ɨɛ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɦ ɹɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɢ Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɪɟɞ-
ɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ, ɢɥɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɝɨ, ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ ɛɵɥɢ ɫɜɨɛɨ-
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ɞɨɦɵɫɥɹɳɢɟ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɵ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɢɤɢ. ȼɢɞɧɵɦɢ ɢɞɟɨɥɨɝɚɦɢ ɩɪɨɫɜɟ-
ɳɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ ɞɥɹ ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɉ. Ⱥ. ȼɹɡɟɦɫɤɢɣ, 
ɇ. ȼ. Ƚɨɝɨɥɶ, ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧ, Ʉ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ɏɢɥɚɪɟɬ (ȼ. Ɇ. Ⱦɪɨɡ-
ɞɨɜ), ɉ. Ⱥ. ɋɬɨɥɵɩɢɧ, ɉ. Ȼ. ɋɬɪɭɜɟ, ɋ. Ʌ. Ɏɪɚɧɤ, Ȼ. ɇ. ɑɢɱɟɪɢɧ. 
ɂɡ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧ-
ɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ, ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜ ɜɵɞɟɥɢɥ «ɋɨɸɡ 17 ɨɤɬɹɛɪɹ», ɢɥɢ ɩɚɪ-
ɬɢɸ ɨɤɬɹɛɪɢɫɬɨɜ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɭɸ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɸɜɟ-
ɥɢɪɨɜ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ. Ɋɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨɛ ɷɥɟɤɬɨɪɚɬɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧ-
ɧɵɯ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɨɜ, ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɥɸɞɟɣ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɟɫɬɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɥɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚ ɩɨ-
ɫɜɹɳɟɧ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɞɟɹɦ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚ-
ɬɢɡɦɚ. ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜ ɩɪɢɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧ-
ɧɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɡɜɚɧ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɨɦ [5]. 
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɧɨɜɚɬɨɪɫɤɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ «ɋɜɹɬɨɣ Ɋɭɫɢ» ɢ «ȼɟɥɢ-
ɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ», ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. 
ɂɞɟɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚ, 
ɜɩɢɬɚɥɚ ɜ ɫɟɛɹ: «1) ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ ɢ ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɟɥɢɝɢɣ; 2) ɢɦɩɟɪɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ; 3) ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɧɨɪɦɵ ɢ ɨɛɵɱɚɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ» [5]. ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɬɢɬɟɡɨɣ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɛɟɡɜɥɚɫɬɢɸ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɧɚɪɯɢɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɥɭ. Ɉɧ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɢɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɭ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ 
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɭ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜ ɢ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɯ ɤɨɧ-
ɫɟɪɜɚɬɨɪɨɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɜɨɛɨɞɵ. ȼ ɟɝɨ ɦɚɧɢɮɟɫɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫ-
ɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɉɨ ɟɝɨ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɜɚɠɚɬɶ ɱɭɠɭɸ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɨɞɧɚɤɨ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɚ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɉɧ ɰɢɬɢɪɭɟɬ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ 
ɉ. Ȼ. ɋɬɪɭɜɟ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɚɜɞɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɫ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɪɚɜɞɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɧɚɱɚɥ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɨɦ, ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɤ ɩɨɞɜɢɝɚɦ ɩɪɟɞɤɨɜ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɦɚɧɢɮɟɫɬɟ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ 
ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧɚ. Ɍɚɤ, ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɪɨɫɜɟ-
ɳɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɬɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɥɨ-
ɹɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɜɥɚɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚɦ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ 
ɞɨɥɝɚ, ɩɨɱɢɬɚɧɢɟ ɪɚɧɝɚ. 
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ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɵ ɫɱɢɬɚɸɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɛɚ-
ɡɢɫɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ. Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ, ɩɪɢɭɦ-
ɧɨɠɚɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. Ʌɸɛɨɜɶ ɤ ɫɜɨɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɞɨɥɠɧɚ ɭ ɧɚɪɨɞɚ 
ɫɨɱɟɬɚɬɶɫɹ ɫ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɤ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɸ ɠɢɡɧɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨ-
ɞɨɜ. Ⱦɥɹ ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚ ɧɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ 
ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɜɫɟɯ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɭɸ ɨɛɳɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɩɪɨ-
ɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɟɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɬ. ɟ. Ɋɨɫɫɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɤ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚ, ɤɚɠɞɨɣ ɧɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɡɞɨɪɨɜɵɣ, 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɧɚɪɨɞɭ, ɟɝɨ ɬɪɚɞɢɰɢ-
ɹɦ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɧɵɦ, ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɟɦ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɧɚɪɨɞɚɦ. ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɭɛɟɠɞɟɧɧɨ-
ɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɢɤɚ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ – ɷɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɥɭɠɟɧɢɹ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɭ. Ɍɚɤɠɟ ɨɧ ɩɢɲɟɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ ɤɚɞɪɨɜ, 
ɢɞɭɳɢɯ ɜɨ ɜɥɚɫɬɶ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜ ɝɪɹɡɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɩɢɲɟɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɪɟɩɤɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɨɬɫɬɚɢɜɚɟɬ ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɣ ɩɭɬɶ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɇɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɧɢɦ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɞɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜɟɫɬɟɪɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ «Ɋɨɫɫɢɹ ɧɟ Ƚɨɧɞɭɪɚɫ» [4]. ɉɨ 
ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɦɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɫɥɨɜ ɫɤɚɡɚɥ ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜ ɨ ɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɨɜ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɩɨɧɢɦɚ-
ɟɬɫɹ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɦɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɚɦɢ ɤɚɤ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ 
ɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ, ɚ ɢɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɞɟɜɢɡɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɨɜɚ «ɋɨɡɢɞɚɣ, ɧɟ ɪɚɡɪɭ-
ɲɚɣ!». Ɇɵ ɫɨɥɢɞɚɪɧɵ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚ, ɱɬɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɟ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɧɨ. ɉɚɬɪɢɨɬɢɡɦ ɞɨɥɠɟɧ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨɡɧɚɧɢɟɦ ɪɨɞɧɨɣ 
ɫɬɪɚɧɵ. ɇɚɪɨɞɵ, ɡɚɛɵɜɲɢɟ ɫɜɨɸ ɢɫɬɨɪɢɸ, ɨɛɪɟɱɟɧɵ ɧɚ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ. 
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ 
ɜɧɨɫɢɬ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ȼ. ȼ. Ⱥɜɟɪɶɹɧɨ-
ɜɵɦ. ȼ ɱɢɫɥɟ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɷɬɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɡɜɚɬɶ ɋ. ɘ. Ƚɥɚ-
ɡɶɟɜɚ, Ɇ. Ƚ. Ⱦɟɥɹɝɢɧɚ, Ⱥ. Ȼ. Ʉɨɛɹɤɨɜɚ, Ⱥ. Ⱥ. ɉɪɨɯɚɧɨɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɤɬɢɜɧɵɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɂɡɛɨɪɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɚ. Ɋɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɱɚɥɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ȼ. ȼ. Ⱥɜɟɪɶɹɧɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ 
2005 ɝ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɨɝɞɚ ɜ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɉɚɬɪɢɚɪɯɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɢ ɜɫɟɹ Ɋɭɫɢ Ⱥɥɟɤ-
ɫɢɹ II ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. Ⱦɥɹ ȼ. ȼ. Ⱥɜɟɪɶɹɧɨɜɚ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɛɟɡ ɭɬɪɚɬɵ ɫɜɨɟɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ 
«ɇɚɲ ɞɭɯ ɧɟ ɫɥɨɦɥɟɧ» ȼ. ȼ. Ⱥɜɟɪɶɹɧɨɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɷɜɨɥɸɰɢɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
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ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ. ɗɬɚ ɷɜɨɥɸɰɢɹ, ɩɨ ɟɝɨ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ: «ɑɬɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɞ ɪɨɫɫɢɣ-
ɫɤɢɦ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɨɦ? ə ɩɪɢɯɨɠɭ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɟɳɟ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟ-
ɩɟɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɳɢɣɫɹ, ɷɬɨ ɟɳɟ ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ. 
ȼɨɨɛɳɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɬɨɬ ɬɪɟɧɞ, ɬɚ ɷɜɨɥɸɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɞɟɨɥɨɝɢɟɣ, ɤɨɬɨ-
ɪɭɸ ɨɝɥɚɲɚɟɬ ɩɟɪɜɨɟ ɥɢɰɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɱɟɧɶ ɛɭɪɧɵɣ, ɷɬɨ ɛɵɫɬɪɚɹ ɷɜɨ-
ɥɸɰɢɹ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɡɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɩɪɨɣɞɟɧ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɭɬɶ, ɩɨɠɚɥɭɣ, ɞɚɠɟ 
ɛɨɥɶɲɢɣ, ɱɟɦ ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ 11 ɥɟɬ, ɱɬɨ ɉɭɬɢɧ ɛɵɥ ɭ ɪɭɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ» [1]. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɧɚ ȼɚɥɞɚɟ ɜ 2013 ɝ., ȼ. ȼ. Ⱥɜɟ-
ɪɶɹɧɨɜ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞ ɨɛ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ 
ɜɨ ɜɡɝɥɹɞɚɯ ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɦɢ ɢɞɟɹɦɢ ɜ ɷɬɨɦ ɜɵ-
ɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ȼ. ȼ. Ⱥɜɟɪɶɹɧɨɜ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
● ɜɟɪɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ ɤɚɤ ɜ ɫɚɦɨɛɵɬɧɭɸ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɤɪɟɩɥɟɧɚ 
ɪɭɫɫɤɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ, ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɪɭɫɫɤɢɦ ɹɡɵɤɨɦ, Ɋɭɫɫɤɨɣ ɉɪɚɜɨ-
ɫɥɚɜɧɨɣ ɐɟɪɤɨɜɶɸ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɪɟɥɢɝɢɹɦɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɬ. ɟ. Ɋɨɫ-
ɫɢɹ – ɷɬɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ; 
 ● ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɨɤɭɲɚɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɥɶɡɹ ɧɢɤɨɦɭ; 
● ɜɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɰɟɥɨɫɬɧɚ ɛɟɡ ɢɡɴɹɬɢɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣ-
ɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ; 
● ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɭɠɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɩɨɩɵɬɤɢ ɧɚɜɹɡɚɬɶ ɱɭɠɞɵɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɰɢ-
ɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɨɜɚɥɢɥɢɫɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɵɥɢ ɨɬɜɟɪɝɧɭɬɵ ɚɛɫɨɥɸɬ-
ɧɵɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɫɬɪɟɦɹɳɟɝɨɫɹ ɤ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ, ɢɞɟɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɭ; 
● ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣ ɧɚɪɨɞ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɜɨɸ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɜɧɟɲɧɸɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜɜɢɞɭ ɫɜɨɟɣ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɚɧɧɨɣ 
Ȼɨɝɨɦ ɤɚɠɞɨɦɭ ɧɚɪɨɞɭ; 
● Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɩɨ ɩɭɬɢ ɫ ɋɒȺ ɢ Ɂɚɩɚɞɨɦ, ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɨɬ ɫɜɨɢɯ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɯ ɤɨɪɧɟɣ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ; 
● ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɞɥɹ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɨɟ, ɩɨ ɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɨɞɧɨɩɨɥɹɪɧɨɦɭ ɦɢɪɭ 
ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɋɒȺ ɧɭɠɧɵ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɭɲɧɵɟ ɜɚɫɫɚɥɵ, ɬɨ ɫɬɪɚɧɵ ȿɜɪɚɡɢɢ ɩɪɨ-
ɜɨɞɹɬ ɬɚɤɭɸ ɜɧɟɲɧɸɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɫɨɯɪɚ-
ɧɢɬɶ ɫɜɨɟ ɥɢɰɨ, ɫɜɨɸ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ; 
● «ɩɹɬɚɹ ɤɨɥɨɧɧɚ» ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɥɢɛɟɪɚɥɨɜ ɤɚɤ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɞɟɦɚɝɨɝɨɜ [12]. 
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ȼɫɟ ɷɬɢ ɜɨɫɟɦɶ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɛɥɨɤɨɜ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ. ȼ. Ⱥɜɟɪɶɹɧɨɜɚ, ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɧɨɜɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜɟɪɯɨɜɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ: «Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜ-
ɧɵɣ ɪɚɡɜɨɪɨɬ? ɇɚɱɚɥɢɫɶ ɥɢ ɩɟɪɟɦɟɧɵ? Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɨɧɢ ɧɚɱɚɥɢɫɶ. ɉɟɪɟɱɢɫ-
ɥɟɧɧɨɝɨ ɭɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɭɫɫɤɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɢ ɩɚɬɪɢ-
ɨɬɵ ɜɢɞɟɥɢ ɜ ɉɭɬɢɧɟ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɸɡɧɢɤɚ, ɧɚ ɞɟɥɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚ-
ɬɢɜɧɭɸ ɫɦɟɧɭ ɤɭɪɫɚ» [1]. ȼɚɠɧɵɦɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɫɦɟɧɵ ɩɪɟ-
ɡɢɞɟɧɬɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɫɬɚɥɢ ɞɥɹ ȼ. ȼ. Ⱥɜɟɪɶɹɧɨɜɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɲɚɝɢ ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧɚ: 
 ● ɜɵɜɨɞ ɜɨɟɧɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢɡ-ɩɨɞ ɜɥɚɫɬɢ ɥɢɛɟɪɚɥɨɜ 
ɢ ɧɚɱɚɥɨ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ (ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ-
ɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɚɪɦɢɸ 20 ɚɬɨɦɧɵɯ ɦɧɨɝɨɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɥɨɞɨɤ, 600 ɫɚɦɨɥɟ-
ɬɨɜ, 1000 ɜɟɪɬɨɥɟɬɨɜ); 
● ɡɚɩɪɟɬ ɞɥɹ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɢɦɟɬɶ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ ɫɱɟɬɚ ɢ ɚɤɬɢɜɵ; 
● ɩɨɪɭɱɟɧɢɟ ɭɱɟɧɵɦ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɟɞɢɧɵɣ ɤɭɪɫ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɫ ɬɪɚɤɬɨɜɤɨɣ ɟɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ; 
● ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ 
ɐɟɪɤɨɜɶɸ; 
● ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɐɊɍ [1]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɨɜ, ɚɯɢɥɥɟɫɨɜɨɣ ɩɹɬɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ. ɗɬɨ ɟɝɨ ɫɚɦɨɟ ɭɹɡɜɢɦɨɟ ɦɟɫɬɨ. 
Ɉɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɧɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɨɪɨɬɚ. ȼ ɫɜɨɢɯ ɜɵ-
ɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ 
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɨɮɲɨɪɧɨɣ ɷɥɢɬɵ – 110 ɦɢɥɥɢɚɪɞɟɪɨɜ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ, ɨɛɟɳɚɟɬ ɧɟ ɩɨɞɚɜɥɹɬɶ ɱɚɫɬɧɭɸ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨɥɢɬɢɤɭ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɩɨɤɭɩ-
ɤɚ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ. ȼ. ȼ. Ⱥɜɟɪɶɹɧɨɜ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɫɜɨɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɩɨɞɞɟɪɠɚɥɨ ɛɵ ɤɨɧɫɟɪ-
ɜɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɜɨɪɨɬ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ: «ɋ ɤɟɦ ɩɨɥɟɦɢɡɢɪɨɜɚɥ ɉɭɬɢɧ? Ɇɨɠɧɨ ɛɵ-
ɥɨ ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ – ɷɬɨ ɫɬɨ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ Ʉɭɞɪɢɧɵɯ ɢ Ƚɨɧɬɦɚ-
ɯɟɪɨɜ, ɨɫɩɚɪɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɢ ɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɞɨɥɝ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɬɪɚɧɭ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ» [1]. 
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɫɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɢɞɟɨɥɨɝɢɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɬɚɤ ɡɚɯɨɱɟɬ ɫɚɦɚ ɜɟɪɯɨɜɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ 
ɜɵɜɨɞ ɫɞɟɥɚɥ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝ Ⱥ. Ƚ. Ⱦɭɝɢɧ: «Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɩɪɢ ɉɭɬɢɧɟ ɡɪɟɟɬ. Ɉɧ 
ɟɳɟ ɡɟɥɟɧ ɢ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜ, ɟɝɨ ɡɚɧɨɫɢɬ ɜ ɤɪɚɣɧɨɫɬɢ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɚɝɪɟɫ-
ɫɢɜɧɵɯ ɩɨɩɵɬɨɤ ɫɛɢɬɶ ɟɝɨ ɫ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɤɚɤ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɦɨɪɨ-
ɳɟɧɧɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɰɟɜ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɚɜɵɯ ɝɥɨɛɚɥɢɫɬɨɜ. ɇɨ ɧɟɱɬɨ ɧɟɨɬɜɪɚɬɢɦɨɟ 
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ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ… ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɧɟɪɭɫɫɤɢɦɢ, ɬɟɦ ɫɬɪɟ-
ɦɢɬɟɥɶɧɟɟ ɨɧɢ ɢɳɭɬ ɬɨɱɤɭ ɨɩɨɪɵ ɜ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɟ. Ɂɚɩɪɨɫ ɧɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɧɟɭɤ-
ɥɨɧɧɨ ɢ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ. ɉɭɬɢɧ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɫɤɥɨɧɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɪɭɫɫɤɨ-
ɦɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ, ɜɫɟ ɦɟɧɶɲɟ ɞɨɜɟɪɹɹ “ɤɜɚɡɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ” ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɷɥɢɬɵ… ȼ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɦɨɦɟɧɬ – ɹ ɭɛɟɠɞɟɧ, ɱɬɨ ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɜɟɤɭ, – ɪɟɲɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɱɚɫ ɧɚɫɬɭɩɢɬ. ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɧɢɤɬɨ ɜ ɩɨɤɨɟ ɧɚɫ ɧɟ ɨɫɬɚɜɢɬ ɢ ɱɬɨ ɧɚɦ 
ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ: ɢ ɛɨɝɚɬɨɦɭ Ɂɚɩɚɞɭ, ɢ ɛɟɞɧɨɦɭ ɘɝɭ… Ɇɵ 
ɨɛɪɟɱɟɧɵ ɧɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ, ɧɚɫ ɩɨɞɬɨɥɤɧɭɬ ɤ ɧɟɦɭ ɢɡɜɧɟ ɢ ɢɡɧɭɬɪɢ» [3, ɫ. 3]. 
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɧ-
ɫɟɪɜɚɬɢɡɦɟ. Ⱦɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɡɚ ɫɢɥɶɧɭɸ, ɨɞɭɯɨ-
ɬɜɨɪɟɧɧɭɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. ɉɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɚɦɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɟɦɟɣɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɭɱɟɫɬɶ ɷɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚ-
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɲɚɝɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜ ɠɢɡɧɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɱɢɳɟɧɚ ɷɥɢɬɚ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɡ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɩɪɟ-
ɤɪɚɳɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɚ ɩɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜ ɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɭɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼɫɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɥɨɠɟɧɵ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ, ɚ ɧɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ. ɇɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɜɜɟɫɬɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɥɢɝɚɪ-
ɯɨɜ. Ⱦɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɪɚɡɥɚɝɚɸɳɟɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɯ ɥɢɛɟɪɚɥɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. ȿɫɥɢ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɦɚ-
ɧɢɮɟɫɬɟ ɇ. ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚ, ɫɬɚɬɶɟ Ⱥ. Ƚ. Ⱦɭɝɢɧɚ, ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɱɥɟɧɨɜ ɂɡɛɨɪ-
ɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ, ɛɭɞɟɬ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɜɥɚɫɬɶɸ, ɬɨ ɧɚɪɨɞ, ɜɧɟ ɜɫɹɤɨɝɨ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɬɚɤɭɸ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜ-
ɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɨɞɨɛɪɢɬ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɬ. 
Ɍɚɤ ɧɚ ɤɚɤɢɯ ɠɟ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɧɭɠɧɨ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɦɨɥɨɞɟɠɶ? 
Ʉɚɤɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɱɢɬɚɟɦɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ? ɇɚ ɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɷɬɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɬɚɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ, ɤɚɤ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ 
ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɫɜɨɟɣ ɦɨɞɟɥɶɸ 
ɫɨɰɢɭɦɚ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ – ɫɟɦɶɢ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ ɝɢɩɟɪɬɪɨɮɢ-
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ɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ; ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ, ɦɢɪɧɵɟ ɦɟɠɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɢɥɶɧɚɹ, ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɭɜɟɪɟ-
ɧɢɬɟɬ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɫɬɚɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
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